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Het vaststellen van dt Invloed van nitraat-, aitriet «a 
ammoniakstlkstof ep de oatvikkeliag ran sla* 
Fyoofopaot 
la tea pottenproef wordt op gestoomde en ongestoomde 
frond nitraat»» altriet» ea ammoaiakstlkstof gegevea. Be totale 
hoeveelheid stikstof is bij alle behandelingen gelijk. 
Se volgende codering vordt gebruikt t 
oode a grondontsmetting 
0 - geen 
1 - stomen 
oode b nitraatstikstof (mg H per liter grond) 
0 - geen 
1 - 4© ag 
2 - 80 mg 
5 - 120 mg 
oode o nitrietstikstof (mg 9 per liter groad) 
0 - geea 
1 - 40 mg 
2 • 80 mg 
3 - 120 mg 
oode d ammoniakstlkstof (mg V per liter groad) 
0 - geea 
1 - 40 mg 
2 - 80 mg 
5 - 120 mg. 
Als meststoffea vordea matrlumaltraatf natriumnitriet ea 
aaaoniumsnlfaat gebruikt. 
Be behandelingen komen ia do proef la drievoud voor* la 
bijlage 1 is de plattegrond opgenomen* Bik proefvak bestaat 
uit tvee plastio emmers vaa 10 1 lahoud met elk tvee plaatea. 
Toor het opsettea van da proaf ward grond gebruikt van een 
buitenperoeel «ma de tuin Tan het Proefstation. Of 5 septeaber 
werd 4ete grond binxiengebraoht en werd per a' 600 g patentkali 
en 600 g dubbeleuperfoefaat doorgewerkt. Baarna werd de helft 
•an de «rond gestoomd, Op 21 eepteaber werd de grond ta de 
emmers gedaan* Op 29 september werd de etiketof toegediend« 
•oor 40 ag etiketof per liter grond werden de folgende boeveel­
heden meststof gebruikt i 
2#5 g natrin«nitreat » 2,0 g natriuanitriet of 
2,0 g ammoniuasulfaat per «mer* Toor de atikstofhoeveelheden 
•an 80 en 120 ng sijn evenredige hoeveelheden meststof toegediend. 
Op deselfde dag werd de sla gepoot» Set gebruikte ams was 
Deoiso. tijdens de teelt werd regelmatig water gegeven» Hier­
voor werd tijdens de teelt in totaal 3 liter water per «mer 
gegeven, 
leede spoedig na het uitplanten was de invloed van de nitriet» 
stikstof ziohtbaar. Aanvankelijk kleurden de onderste bladeren 
van de planten geel en de plaat groeide feiet neer» Op 16 oktober 
ea op 20 november werd een standoijfer gegeven» 
Set oogsten vond plaats op 14 deoeaber» 
Resultaten 
de resultaten van de gev&ebeoordeling en de oogstreSultanen 
ilja in de bijlagen 2 ea 5 opgenomen. 
StandelJfor 
Xn tabel 1 is eea oversieht gegeven vaa de resultaten van de 
gewasbeoordeliag op 16 oktober ea 20 november« 
Bahaa-
dallag 
St&ndoljfar Bahan- Staadoljfar 
16/10 20/l1 daliag 16/10 20/l1 
O.5OO 8.0 7.7 1.500 8.7 8.3 
0.210 5.5 5.7 1.210 5.3 5.3 
0,201 8.0 8.5 1.201 8.5 8.0 
0.120 2.5 2.5 1.120 2.3 2.7 
0.102 7.7 9.0 1.102 8.7 8.7 
0.111 4.7 6.0 1.111 5.0 6.0 
O.O5O 2.0 2.5 I.O5O 1.7 2.0 
O.OO5 8.0 8.0 I.OO5 8.0 8.3 
0.021 5.0 4.0 1.021 3.7 4.3 
0.012 5*0 6.5 1.012 5.7 6.7 
tabal 1« Kaaultataa van da atandaljfara. 
Yoor da aaaata bahaadtlingaa la da oraraaaataaaiag tuaaaa 
da baldt ataadoljfara saer goal, âllaaa voos da bahandaliagaa »at 
40 Kg «tlkatof «la niirlat la hat ataadoljfar op 20 novaabar 
balaagrljk hogax daa op oktobar. lij 4aia bahaadallagaa 
haaft liât gavas slok blijkbaar anigasias haratald. 
Sa varaohlllaa tuaaaa da bahaadallagaa haagan blijkbaar 
atark aanaa mat hat nivaau van da altrlatglft« Gaalddald worden 
bij da baoordallag •*» 20 aovasbar da volganda raault&tan ver-
kragaa. 
altrlatgift ataadeljfar 
0 «,3 
40 6,0 
80 3*3 
120 2,2 
-4 
Iropgawioht 
Zn tabal 2 1 a hat krapffavleht *aa da bahaadaliacaa 
opganosan. 
bahandallng *«/l00 atuka 
0.300 13#0 
0.210 11#« 
0.201 12,5 
0.120 2»i 
0.102 13*® 
0.111 
0.030 2,1 
0.003 10,4 
0.021 ?»6 
0.012 11#3 
behandaling */l00 ataka 
1.300 12,6 
1.210 8,8 
1.201 12,2 
1.120 3.5 
1.102 12,2 
1.111 10,1 
1.030 1,8 
1.003 11,6 
1.021 6,3 
1.012 11»3 
tabel 2 . Da opbrangat ran da «le la kg 
far 100 staka. 
Sa vlakundiga varvarkiag gaf 4« Tolganda raatiltatan t 
faktor avaraohr1j diagakaaa 
atoaan -
atlkatof bahandalingaa •<£ 0,01 
intaraotia -
Zoal a blijkt» koaaa allaan Taruchillan voor tusaan da atlk­
atof bahandalingan. In bat oadarataaada aahaaa la da batrouv« 
baavhaid vaa da raraohiXXaa tuaaaa da bafcaadallagaa w«|*ima< 
5-
I-
objoot 102 300 201 012 003 210 111 021 120 030 
102 «M 
300 - . 
201 - - m 
012 - 40k - -
003 • . «M -
210 - * «a - • -
111 - a» - m - m • 
021 44 44 + 4 4 4 4 -
120 44 44 44 44 44 44 44 44 m 
030 44 +4 4+ 44 44 44 44 44 m 
tabal 3. Itaaul taten van de wiskundige verwerking ran da 
kropgowiohten. 
44 rerachillen seer betrouwbaar ( ? x 0,01) 
+ verachlllen betrouwbaar ( P <r 0,05) 
Hit das* resultaten blijkt, dat do rerachlllen voornamelijk 
voroorsaakt worden door hot aivoati van do aitrietgift. Bo krop-
gewichten van 80 oa 120 mg stikstof «1« nitriet liggen lager dan 
bij 0 on 40 mg» Sasongovat worden do volgende kropgewiohtea 
verkregen t 
aitrietgift kropgowieht 
0 12,3 
40 10,5 
80 5,0 
120 2*0 
Binaoa hot niveau tu do altyiotgiftoa la allooa versohil 
aaawoslg bij do bohaadoliagoa x* 120 oa x» 021« Bot kropgowieht 
bij bohaadoliag x. 120 ia geaiddeld 3»2 vat belangrijk lagar 
1« dan hot kropgowieht van bohaadoliag *« 021, vat 7«0 la* 
Bo combinatie Tan nitriot met nitraat sou duo ongunstiger sija 
daa altrlot aot 
Xa tabal 4 it aan o-raraicht gigma van hot aantal kroppan dat 
pa* bahandaling ward gaoogat. Kaxiaaal kondaa par bahaadaling 
12 klappan urordoa gaoogat. 
bahanda-
ling 
aantal 
gaoogat 
bahandaling aaatal 
gaoogat 
0500 10 1300 9 
0210 9 1210 9 
0201 11 1201 10 
0120 2 1120 4 
0102 12 1102 12 
0111 12 1111 11 
0050 3 IO3O 2 
0003 10 1003 11 
0021 6 1021 7 
0012 11 1012 10 
tabal 4* Sat aantal kroppan far bahandaling gaoogat. 
Kranala bij kat kropgawicht blijkt oak da uitral nauw aa-
man ta hangan »at 4« nitriatgift. Bij luit kropgavioht ward 
gooorrigoord op da vapral» Xat govioht ran da ala ward dua ga-
doold op hat aantal ipioogarto kroppan. 
glaur 
Ha klaurbaoordoling ran hat gawaa la aaaanga-rat in tabal 5» 
BiJ dosa baoordaling wardan oijfera gagovan van 0 tot 10. Boa 
hogor oljfor, naaraato do kloav doakordor vu« 
behandeling kleur behandeling kleur 
/O3OO 6,0 1500 5,5 
0210 5,7 1210 5,5 
0201 6,0 1201 5,7 
 ^ 0120 4,5 1120 4,5 
0102 6,3 1102 5,7 
0111 5,7 1111 5,3 
0050 4,5 1050 5,0 
OOO5 5,7 1005 6,0 
0021 4,7 1021 5,3 
0012 5,7 1012 5,0 
tabel 5. De résultat«» van d« beoordeling -van de kleur. 
Zôals blijkt» 1« d» kleur orer het algemeen lichter» naar* 
mate 4» nitrietgift hoger ie. 
Bij lui oogsten verd ook hot rand beoordeeld. Bierbij 
verden oijfers gegeven van 9 tot 10* In tabel 6 eijn de geaid-
delden per behandeling opgenomen. 
behandeling raad behandeling rand 
0500 4,7 1300 7,0 0210 0,0 1210 0,0 
0201 6,7 1201 4,3 0120 0,0 1120 0,0 
0102 7,0 1102 5,5 0111 0,7 1111 5,0 OO3O 0,0 103Ô 0,0 
OOO3 6,3 1003 4,7 0021 0,0 1021 0,0 
0012 1,5 1012 0,5 
tabel 6. Be resultaten van de randbeoordeling. 
•8 
Bat rand blijkt saar nauv sanan ta hangan mat hat nlraau 
van da nitrlatfift. Dit sal aan gevolg ssijn mm hat kropgevicht. 
Taak vordt «lad«» s?and aaaxwata hat kropgavioht laga* 
ia. Toor da reraohillaade nitrieglftan verden de onderstaand* 
gMldâtUm gevonden » 
nitriatgift rand 
0 5,8 
40 0,9 
80 0,0 
120 0,0 
Aansla* 
Se aansla« was vrij aoeilljk ta baoordalan. Saaras is «ata 
oijfer gegeven voor da «ata van da aantasting, mas ia liât aantal 
kroppaa geteld, dat stexk vas aaagataat. Xa tabal 7 1« ove*-
aioht gegeven. 
behandeling 1 aanslag 4 Kg aasslag 
0300 30 1300 55 
0210 55 1210 31 
0201 64 1201 50 
0120 30 1120 0 
0102 33 1102 30 
0111 23 1111 27 
0030 0 1030 0 
0003 60 1003 u 
0021 0 1021 14 
0012 9 1012 30 
tabal 7« Hat peraentage slaplantan dat bij da oogst vaal aan­
slag had« 
•9-
Se ia tabel 7 opgenomen oijfers sijn berekend als percen­
tage van hot aantal aamresige plaatoa bij 4« oogst* Xa do rak­
ken met veel nltrlot is do aanslag blijkbaar vat minder* Dit 
ls begrijpelijk, daar hot kropgevioht hij dose behandelingen 
belangrijk lager vas* 
Op 50 november wird do grond vaa enkele behandeliagon ho-
iterd oa ondersoeht* Hot ondersoek werd uitgeroerd in do 
veldvoohtige gr «ad. In tabel S sijn do resultaten opgenomen. 
behandeling *°3 WK *®4 'tot. 
0300 1*22 0,00 0,04 1,20 
0030 1,48 0,00 0,04 1,52 
OOO3 1,34 0,00 0,02 1,28 
1300 0,94 0,00 0,0^ 0,90 
1030 1,78 QP1 0,02 1#T2 
1005 1,38 0,00 0,02 1,24 
tabel 8« Se résultatea vaa hot greodoadersoek. 
(«val fot lite* 1 I 5 v*to* oxtraot) 
Zoals blijkt, is hot aitriot ea do ammoniak op 30 norember 
vrijvel geheel omgezet tot altraat» lij do behandelingen ast 
aitriot is hot stikstofgehalte hoger* Sit sal soa gevolg sija 
ran een geringere opname, hij deae behandelingen. 
Conolusies 
In ooa proof verd do invloed van aitriot*» nitraat- oa 
aamoniakstikstof op do ontwikkeling van sla nagoga&n* Be ni-
triotstikstof bleek do ontvikkeling van do sla stork nadelig to 
beïnvloeden* Tussen do ammoniak- oa do aitraatstikstof verden 
-10-
g*«n b«la&crljk« Tersohill«a gtrondon. 
ïïit d« resultaten vas h«t grondondersovk bl««k, dat 
n±trl«t «a aanoniak rrij snal tot nitraat mi eafftsat. 
laaldvljk, d«««nb«r 196«. 
Bijl**« 1 
PLATTEGROND Tariakaa 
20 • 1021 40 m 1111 60 - OO5O 
19 mm 1300 39 m OOO3 59 - O3OO 
18 - 1102 38 - 0201 58 mm 1120 
17 * 1012 37 - 1050 57 - 1210 
16 - 0102 36 . O3OO 56 mm 0111 
15 m 0201 35 mm 0021 55 m 1012 
14 - 1210 54 - I3OO 54 - 0012 
13 - 1201 33 - IOO3 53 - IO3O 
12 mm 0012 32 - 0111 52 - 0120 
11 mm OOO5 31 - OO3O 51 «1 0201 
10 - IOO3 30 - 1102 50 m 029 0 
9 m 1120 29 - 0102 49 - I3OO 
8 - IO3O 28 - 1120 48 .m 1021 
7 - 0021 27 - 1012 47 - 1111 
6 0120 26 - 1201 46 - 0102 
5 - OO3O 25 m 0210 45 - IOO3 
4 m 1111 24 - 1021 44 .«» 0021 
3 - 0210 23 - 1210 43 mm 0003 
2 - O3OO 22 - 0012 42 - 1201 
1 - 0111 21 - 0120 41 - 1102 
middenpad 
Bijlag* 2 
0KV1S IBOOEDELIHG 
B®han-
d»— 
ling 
nkkti St&ndoijfers Standci.lfer« 
16/10 *>/ii 
O5OO 2*36*59 8 — 8 — 8 24 8 - 8 - 7  23 
0210 3-25-50 5 — 6 — 5 16 6 - 6  —  5  17 
0201 15.30-51 8 — 8 — 8 24 8 - 8 - 9  25 
0120 6-21-52 2 - 3 - 2  7 2 - 1 - 4  7 
0102 16-29-46 7 - 9 . 7  23 9 - 9 - 9  27 
0111 1-32-56 5 - 5 - 4  14 5 - 7 - 6  18 
OO5O 5-31-60 2 - 2 - 2  6 3 - 1 -5 7 
OOO5 11-39-43 9 - 8 - 7  24 8 - 8 - 8  24 
0021 7-35-44 2 - 3 - 4  9 3 - 5 - 4  12 
0012 12-22-54 5 - 6 - 4  15 7 . 7 . 5  19 
I3OO 19-34-49 8 - 9 - 9  26 8 - 9 - 8  25 
1210 14-23-57 2 - 4 - 4  10 6 — 4 — 6 16 
1201 13 - 26 - 42 9 - 8 - 8  25 8 - 7 - 9  24 
1120 9-28-5® 2 - 3 - 2  7 2 - 4 - 2  8 
1102 18-30-41 9 - 9 - 8  26 9 - 8 - 9  26 
1111 4-40-47 5 - 6 - 4  15 5 - 7 - 6  18 
IO3O 8-37-53 1 - 2 - 2  5 1 - 1 - 4  6" 
1003 10-33-45 9 - 8 - 7  24 9 . 8 - 8  25 
1021 20-24-4« 3 - 5 - 3  11 4 - 5 - 4  13 
1021 17-27-55 6 — 6 — 5 17 7 - 6 - 7  20 
Bijlag» 3 
OOOSTBSSUtTATBS 
B#hnade-
üa« 
vsttckwn g«otidd«M krep-
; gwirleht s : 
•satftl gMOggi» 
kroppra 
* 
klttur raad 
0900 2 - 56 • 59 10« - 1«0 - 125 589| 4 - 5 - 5  10 « mm « - « 6,0 5 - « - 5 4,7 1 «• 1 mm 1 1,0 
0210 3 - 25 - 50 i » - 1*0 - 95 547l 4 - 1 - 4  9 « • « m 5 5#7 0 - 0 - ô 0,0 1 «a» 3 - 1 1,7 
0201 15 - 5« - 51 | 111 - 111 * 154 57«! 4 - 4 - 5  11 « mm 5 m 7 6,0 7 - 9 - 4 «•7 2 - 5 «M» 2 2,5 
i 0120 « - 21 • 52 ! 21 • 0 - «5i 84 i 1 - 0 - 1  2 4 - «• m 5 4,5 0 - «v m 0 0,0 0 - m m 1 0,5 
1 0102 1« - 29 • 46 I 122 * 151 - 141 ! 414 ; 4 - 4 - 4 12 « «• « m 7 «#5 8 - 8 - 5 7,0 2 mm 1 - 1 1,5 
! 0111 1 - 52 - 5« ; si • 10« - 111 298 ! ; 4 - 4 - 4  12 5 m « - « 5,7 0 - 2 - 0 0*7 0 - 5 0 1,0 
1 0050 5 • 51 - 60 ! 55 - 0 - 27 «2 1 - 0 - 2  3 4 - - - 5 4*5 0 - m mm 0 0,0 0 - •p - 0 0,0 
! 0005 11 - 59 - 43 104 - 97 « 112 515 1 u
s 1 10 5 • 5 m 7 5,7 5 - 9 - 5 «,3 1 mm 5 - 2 2,0 
1 0021 î 7 - 35 - 44 s 50 - 11« « 82 226 2 - 2 - 1  « 4 - 5 - 5 4*7 
0 1 0 1 0 0,0 0 - 0 mm 0 0,0 
: 0012 12 • 22 - 54 110 - 112 - 11« 538 4 - 4 - 3  11 « m « m 5 5*7 1 - 0 - 5 1,3 0 . 1 • 0 0,5 
j 15ÔO 19 - 54 m 49 12« • 131 - 121 578 % - 5 - 3 9 5 m 5 m « 5,5 4 - 9 - 8 7,0 1 - 2 M» 2 1,7 
• 1210 14 - 23 m 57 ; 117 - 51 - 9« 2«4 1 - 4 - 4  9 5 - 5 m « 5,5 0 - O - 0 0,0 0 m 2 - 1 1,0 
! 1201 15 - 26 - 42 155 » 11« • 118 3«7 3 - 5 - 4  10 « - 5 m « 5.7 4 - 4 - 5 4,5 1 - 2 - 2 1,7 
; 1120 9 • 20 - 5« ! 23 • 82 - 0 105 2 - 2 - 0  4 4 mm 5 - - 4*5 0 - 0 - m 0,0 0 m 0 - - 0,0 
j 1102 10 - 30 • 41 11« - 132 - 118 5«« 4 - 4 - 4  12 5 mm « - « 5,7 8 - 4 - 4 5,5 3 - 2 «i 1 2,0 
! 1111 4 • 40 mm 47 «7- 105 - 110 502 4 - 4 - 5  11 5 m 5 - « 5,5 t - 2 -0 5,0 1 mm 2 » 0 1,0 
1050 a - 37 m 53 0 • 0 - 54 54 «
M • O • O 2 - m - m 5 5,0 «te «m mm m 0 0,0 m - - - 0 0,0 
! 1005 10 - 33 - 45 132 - 115 - 101 548 4 - 5 - 4  11 7 mm 5 m « 6,0 5 - 5 - « 4,7 2 - 5 •» 2 2,5 
1021 20 - 24 - 40 4« - 50 - 92 188 5 - 2 - 2  7 5 . 5 - « 5,5 0 - 0 - 0 0,0 0 mm 1 - 0 0,5 
1012 17 - 27 - 55 112 • 97 - 129 558 5 - 4 - 5  10 5 — 5 a» 5 5,0 0 - 0 - 1 0,3 0 m 2 — 1 1,0 
